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 The effect of the provisions on human rights:  
 MfS’ self- belief 
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 The STASI archive is not open to the public. Therefore, the researcher is not allowed to 
sift through the documents and see the real files, but is provided with the copies of 
individual folders by the )@ G archivists.. 
